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Devoir"(P.3347)
Mil.4&Adm.4「 蹄 義 軍 印 」(P.T.1124)
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RevenueauDevoir"(P.2629)
MiL6 「臨 義軍節度使新 鋳印」(P.2484)
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Adm.6「 瓜 沙 等 州 観 察 使 新 印 」K伽 αC肱 ∫飢g'c加 餌 んo尻αη一'c々'α一c加3'π一抑 二
"Sceaunouveauducommissaireimp6rialal
asurveillancedespr6fbcturesde
Koua,Chaetautres"(P.3379)
Adm.6 「瓜沙等州観察使新印」(P.3975)
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imp6rialalad6艶nseduHo-si"
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